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Abstract : It gives ship2owner who pays Somali pirates ransom
sufficient reason to claim general average or salvage at sea a2
gainst owner of cargo. Given to the characteristics of each
claim , the claim of salvage will bring ship owner little advan2
tage , while it is reasonable for ship owner to claim GA contribu2
tions. For the ship owner , the loss of ransom can be recovered
from hull2insurance , P &I Clubs and warranty from cargo of
owner. It meets the mutual interests of both parties , mean2
while , it is reasonable for the owner of cargo to share the risks
and benefits from sea with ship owner. Ship2owner’s claim of
GA is an outcome of the game between ship2owner and owner of
cargo , furthermore , this final result reflects the way of regulat2
ing under maritime law with an aim to balancing the interests of
two parties and developing the shipping industry.
Key words :pirate ransom ; general average ( GA) ; salvage at





国际海事局海盗报告中心的统计 ,2005 年仅 3 月份
一个月 ,东南亚海域有报案记录的海盗事件就有 28
起。2007 年 ,仅前 9 个月就有 198 起海盗袭击 ,超过
了 2006 年同期的 172 起。2008 年 ,共计 100 多次海











“天狼星号”船船载货物价值高达 1 亿美元 ,在交纳
300 万美元赎金后获释。中国“天裕 8 号”渔船安全
获救 ,尽管官方报道未说明是否支付 ,但海盗早Ξ









































方没有救助义务。《1989 年国际救助公约》第 1 条













会一直致力于遏制索马里海盗 ,2008 年 12 月 2 日 ,
联合国安理会一致通过第 1846 号决议 ,决定延长各
国打击索马里海盗的授权 ,同时呼吁联合国为打击






















可。(Salvage is defined as a service which confers a
benefit by saving or helping to save a recognized sub2
ject of salvage when in danger f rom which it cannot be
extricated unaided , if and so far as the rendering of
such service is voluntary in the sense of being at2
t ributable neither to a pre2existing obligation , nor
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2. 船东主张共同海损的依据
依《海商法》第 193 条和《2004 年约克2安特卫普















昂 ,但赎金多为 100 多万美金到 200 多万美金不等。
根据《海商法》第 195 条的规定 ,列入共同海损的代
替费用的金额 ,不得超过被代替的共同海损的特殊
费用。因此 ,获救价值与赎金之比 (如“天狼星号”
船 ,300 万美元赎金相较于 1 亿美元货物) 仍较悬
殊 ,船东的这一开支仍属合理范围。
(3)支付赎金的行为是在船东应尽义务之外而
支付的费用 ,因此 ,赎金具有特殊性。有观点认为 ,
若船舶被海盗劫持是船东违反义务 ,船东就不能主
张共同海损。笔者认为 ,这种观点有待商榷。




































海商法》第 699 条对有关共同海损项目进行了列举 ,
其第 1 项规定 :“为从敌人或者海盗手中索回或者赎
回船舶或货物而给予他们的任何东西 ,如果发生疑
问 ,应该一律认为 ,赎金是为了船舶和货物的利益而
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《海商法》第 48 条 :承运人应当妥善地、谨慎地装载、搬移、积载、
运输、保管、照料和卸载所运货物。























中 ,船东多主张共同海损。例如 , 2008 年 8 月 , I2
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①
②
③ 即 1995 年 11 月 1 日开始使用的“伦敦海上保险人协会定
期船舶保险条款”(institute time clauses2hull)的简称。
即 1982 年 1 月 1 日由英国伦敦保险人协会修改形成的新
的协会的海运货物保险条款 (institute cargo clauses)的简称。
参见 http :/ / www. walton sadmorse. com/ Casualties. jsp ? re2
sults = 10。
货主)应承担的救助报酬和救助费用 ,不属于船舶保




























无法 从 船 壳 险 获 赔 时 , 保 赔 协 会 将 予 以 补























































《2004 年约克 - 安特卫普规则》将习惯做法中的不分离协议
的内容以条款的形式确定下来 ,参见规则 G。
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